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M egem lékezés Gunda Béla temetésén
M egrendü ltén  búcsúzom  tisztelő i és barátai nevében G unda B éla  egyetem i tanártó l, a 
M agyar T udom ányos A kadém ia  rendes tag játó l. A  szom orú  h ír sz in te  h ihete tlen  volt, 
h iszen  fia ta lokat m egszégyen ítő  volt fizikai m unkab írása , te ljes a szellem i frissessége.
A  sors kegyes a jándéka vo lt szám om ra , hogy 26  évvel eze lő tt, am ikor a K ossuth  
L ajos T udom ányegyetem re  kap tam  k inevezést, m eg ism erhettem  G unda B élá t, azu tán  
élvezhe ttem  k itün te tő  bará tságát, és a so k  b eszélgetés és k irándu lás során  k itá ru lt e lő ttem  
egy k ivételes egyéniség . É lm ény volt vele E rdélybe , a  H o rtobágy ra  vagy a  zem plén i 
v idékre k iránduln i: ism ert m inden  eszközt, növény t, e redetüket, haszná la tuk  ille tve ter­
m esz tésük  m ódjá t, nevük e tim o lóg iá já t, és m ag u k at az em bereket, a hegyalja i, az  erdélyi 
és a parcium i parasztokat, a  hortobágyi pászto rokat, a  köröndi és a nádudvari fazekasokat. 
N em  közvetlen  tapaszta la tbó l, hanem  iásaiból tudom , hogy m ajd  ilyen o tthonosan  m oz­
go tt S v édo rszágban  és F innországban , vagy az észak -am erika i ind iánok  között. A z  írott 
szónak  is m estere  vo lt, sok  nagy é rtékű  etnográfia i d o lgoza tá t m ég  a nem  szakem ber is 
é lvezette l o lvashatja.
H a ku lcsszó t keresek  sze llem éhez, akkor ez t a  harm ónia  bán  ta lá lom  m eg. S zám ára  
nem  lé teze tt két ku ltú ra , h iszen e tnog ráfu s létére o tthonosan  m ozgott a  term észet- 
tudom ányok  terü le tén  is, am inek  csak  kis részben  vo lt a  m agyarázata , hogy egyetem i h a ll­
ga tó k én t sok  kém iai és geo lóg ia i e lőadást is ha llgato tt. A  népi m esterségekkel és az 
e tnobo tan ikával fo g la lkozó  ku tatásai k iem elkedő  je len tő ség é t k ivéte lesen  szé les  és m ély 
te rm észettudom ányi ism erete inek  és gondo lkodásm ód jának  is köszönheti. A  harm ónia  
je len tk ez ik  több  m ás vonatkozásban  is. S zám ára  a népi és az u rbánus éppen  nem  ellen tétes 
ka tegó riáka t je len te ttek . Ő  egyszerre  —  és m agátó l érte tődő  term észe tességge l —  volt 
népi cs u rbánus. M ély  haza- és m agyarságszcrc te tével m egfért, ső t sz in te  következett 
belő le, a m ás népek  és ku ltú rák  m egbecsü lése, é rtéke inek  tisztelete . S okat em lege tik  egyik  
m ondását: „D ebrecenben  lakom , de  E urópában  é lek ” . A  „de” h e ly e tt az  „és” kö tőszó  talán 
m ég szerencsésebb  lenne, h iszen az Ő  m unkájának  is köszönhető , hogy n ekünk  nem  
kelle tt m ost kopog ta tnunk  bebocsátásért E urópába. A z Á lta la  ind íto tt so rozat, a  M űveltség  
és H ag yo m á n y  a v ilágon bárhol m egállha íta  volna a he lyét, vaskos kö te te iben  m eg találjuk  
a legk iválóbb  külfö ld i ko rtárs e tnográfusok  iásait is.
A  harm óniának  egy m ásik  vetü iete  volt az igazság , a  szépség  és a  jó sá g  h á rm asának  
fe lté tlen  köve te lése  cs követése. T udóskén t az igazságot, írókén t a  szépséget (ne feled jük , 
hogy ifjú ságában  verseket is írt), egyszerű  em berkén t a jó sá g o t ta rto tta  a lape lveknek .
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A m ikor m egelégedésse l g ondo lha tunk  arra, hogy  hata lm as m u nkásságá t szám os 
hazai és kü lfö ld i e lism erésse l ille tték , nem  hallga thatjuk  el, hogy a M ag y ar T udom ányos 
A kadém ia  legalább  harm inc-negyven  év ig  tagad ta  m eg önm agátó l az t a m eg tisztelte tést, 
hogy G u n d a  B é lá t tagjai sorába válassza. N e keressen em ö g ö tt senk i po litikai ind ítékokat, 
em beri gyarlóság , k icsinyesség  és fé ltékenység  volt az  oka  annak , hogy csak  i 990-ben  lett 
az  A kadém ia  levelező, m ajd  egy év re  rá  rendes tagja. S zám om ra és sokan m ások  szám ára, 
ak ik  fia ta lon , vagy v iszonylag  fiatalon  lettek  az A kadém ia  tag jai, ez  a m éltány ta lanság  
kü lönösen  nyom asztó  volt. B ár m ellőzésé t Ő  is igazság ta lannak  tarto tta , m ind ig  készség­
gel szo lgá lta  az  A kadém iá t, le lk iism eretesen  lá tta  el a  rengeteg  akadém iai fe lad a tá t is, és 
m ind ig  lo jális vo lt az  A kadém ia  iránt.
A  végső  e lm ú lásba  nem  lehet belenyugodn i, de  m égis be le  kell tö rődnünk . C sak  úgy 
lehetünk  m éltók  G unda  B éla  em lékéhez , ha  h íven m egőrizzük  azokat a  k incseket érő  
tan ításokat, m elyeke t T ő le  kap tunk  és m egk ísé re ljük  érvényesíten i a m agunk  m unkájában  
azokat a  m agasztos elveket, m elyek  Ő t vezére lték  egész  é le tében . D rága  B éla. Isten  V eled, 
nyugodjál békében .
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